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摘    要 
日本的少年司法制度的建立过程是一部“脱刑事”的发展史，从散见于
刑事法律中的特别规定，到专门立法，再到独立于刑事司法制度的少年司法
制度的建立，经历了漫长的历史时期。 1948 年颁布的新少年法对旧少年法进
行了根本的变革，家庭裁判所成为少年案件的中枢处理机关，家庭裁判所主
导的少年保护程序成为成为处理少年案件的主要程序，刑事程序的启动只作
为保护程序终局决定之一。这次修法是立法上、刑事政策上跨时代的变革，
完成了日本少年司法制度的基本构建。本文以日本少年法制的远近变迁为切
入点，先分析日本少年司法制度的形成过程、发展现状；再回归少年司法制
度的母型，来解明严罚化现象背后福利型少年司法陷入发展穷境的根本原
因，并寻找穷境的打开之策。 
    本文分四章。第一章梳理了日本少年法的立法沿革，对少年法的基本理
念、基本制度做了一个整体的把握。第二章梳理了日本少年法的四次修法，
分析了四次修法的严罚化倾向，特别分析了第一次修法和第四次修法对少年
司法多个环节产生的副作用，强调了少年案件的处理机关在制度理解、法解
释、法运用各方面坚持保护主义立场的重要性。第三章介绍了福利型少年司
法的源流，分析了福利型少年司法发展后期陷入发展穷境的根本原因。第四
章论证了少年司法回归保护主义、修正保护主义的必要性，结合美国与日本
的最新动向，提出了两种发展进路的设想。最后，探讨了国际人权法语境下
的非行、非行预防和少年司法。 
 
关键词：日本少年法；保护主义；严罚主义 
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 ABSTRACT 
       The establishing of Japan’s Juvenile Justice System can be regarded as a 
historical development of decriminalization. Firstly it appeared as special 
regulations scattered around criminal laws, the next as special law, finally an 
independent justice system, which went through a long period of history. 
Juvenile Law of 1948 totally changed the old law. Family Court becomes process 
center for juvenile case. Juvenile Protect System governed by the Family Court 
becomes the primary procedure on Juvenile case. The activation of criminal 
procedure is considered as one of decisions to protect the Procedural Finality. 
This revision started a new era of legislation and criminal policy with 
comprehensive structure of Japan’s Justice System. This dissertation begins with 
Japan’s Juvenile Law System in transition and analysis the forming and current 
state of Japan’s Juvenile Justice System, finally returning to the parent model of 
Juvenile Justice System to demonstrate the root reason why Welfare Model of 
Juvenile Justice on behalf of Punitiveness is in the dilemma, and manage to find 
probable solutions. 
       This dissertation is divided into four chapters. Chapter One is about the 
historical development of Japan’s Juvenile Law and give readers a basic 
understanding of the theory and system of Juvenile Law. Chapter Two is about 
four revisions of Japan’s Juvenile Law. In this chapter the highlights are the 
punitive tendencies in the revision process. The first revision and the fourth 
revision have side effects on Juvenile Justice. It cannot be more emphasize the 
significance on Protectionism in aspects of institutional understanding, legal 
interpretation and law application. Chapter Three introduces the origins of 
Welfare Model of Juvenile Justice and concludes the root cause of the dilemma 
in the later period of Welfare Model of Juvenile Justice. Chapter Four is the 
discussion that returning to Protectionism and revising Protectionism is of 
utmost necessity. Combined with the latest practices in the United States and 
Japan, this dissertation provides two development approaches. Last but not the 
least, the last section addresses with delinquency, delinquent prevention and 
Juvenile Justice in the context of International Human Rights Law. 
 
       Key Words: Japan’s Juvenile; Protectionism; Punitiveness 
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引  言 
一、选题背景 
19 世纪末近代化、工业化、都市化的浪潮中，各类犯罪激增，人们开始
认识到少年犯罪各方面都异质于成年人犯罪，必须作为特殊的社会现象来认
识，少年司法制度应运而生，一方面是对当时社会防御、维秩要求的刑事政
策上的回应，另一方面其诞生于福利国家思想兴起、刑事司法的人道主义改
革和儿童救济运动高涨的大背景之下，有着匡正近代社会泛化、内面化的不
平等现象的深层性格。少年法具有刑事法、社会法的双重性质，少年司法的
司法机能和福祉机能或并存、或对立、或一方被对方所包容，两者的关系变
化贯穿少年司法整个发展历程。少年司法的发展虽然有着前行后退的反复，
甚至陷入存亡的危机，但不可否认少年司法已成为各国司法制度的重要组成
部分，另一方面，一国少年司法发展状况不再是单纯的司法制度建设的问
题，更成为国际社会对一国人权保护状况、司法进步状况做出评价的重要标
准。 
二、问题提出 
    1948 年颁布的日本新少年法（即日本现行少年法）以美国《标准少年法
院法案》为蓝本，比较纯粹的继受了美国的少年司法制度，建立在现代的
“少年观”、“非行观”、“保护观”之上，第一条就明文规定其立法目的为
“少年的健全培育”，有着比较明显的福利型的特征。新少年法制定以来经历
了 50 年左右的稳定期，进入 21 世纪，在 2000 年、2007 年、2008 年、2014
年历经四次重大的修正和其他小范围的修正，这些修正深入实体、程序的各
个环节，体现出明显的严罚化的倾向，对少年法立法之初确立的少年司法制
度、理念产生了深远的影响。日本的少年司法制度可以说正处在一个制度革
新、理念重构的转折时期。 
    日本少年司法制度发展途中出现的这些问题很多源于福利型少年司法本
身固有的问题，只有回归少年司法制度的母型，才能解明严罚化现象背后少
年司法陷入发展穷境的根本原因。 
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    1899 年美国伊利诺伊州建立了世界第一所少年法院，开创了被称为少年
司法制度母型的福利型少年司法，对各国少年司法制度的建立产生了深远的
影响。然而，福利型少年司法制度也是最受争议的制度，发展到一定阶段出
现了司法理想与现实之间的巨大落差。特别是第二次世界大战后，世界范围
内的犯罪非行观、儿童观发生了巨大的变化，一系列的有关儿童权利、少年
犯罪的国际规则被制定，这一时期福祉模型少年司法受到了各方的批判，并
在其发源地的美国遇到了最大的发展危机。 
 少年司法发展到一定阶段似乎必然走入一个矛盾之中，无论是站在从来
的保护主义的立场，还是站在“革新”派严罚主义的立场，都无法达到预期的
制度运行的效果。强调司法福利、少年保护，却带来大范围的人权危机；强调
刑罚报应、少年制裁，反而导致少年的再犯率升高。要解决这样的矛盾，就不
能对拘泥于对制度设计的缺陷或制度运行的偏差的考察，更要深入讨论作为制
度根基的国家亲权理论本身的问题。 
三、研究方法 
本文前半部分（第一章、第二章）主要采用文献研究的方法，尽量使用
第一手的立法、修法资料，通过对日本法务省法制审议会会议资料、日本国
会法务委员会会议资料的仔细阅读，参考及日本学者对于立法、修法的分析
解读，尽量还原日本少年法立法、修法的全过程，期望比较完整的、客观的
展现日本少年法制发展的全貌。本文后半部分（第三章、第四章）加入比较
研究、理论研究的方法，通过对制度模型的研究，揭示少年司法制度发展到
一定阶段在某一范畴或某一范畴的某一或某些方面存在的同一性。 
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第一章  日本少年司法制度的形成 
第一节  日本少年法立法沿革 
    形成现行少年法的的非行观和保护观之前，日本少年司法经历了早期的
刑事法特别规则时期和旧法时期。① 
一、早期的少年刑事规则 
    日本明治维新时期没有独立的少年法，对少年犯罪的特殊规则只散见于
刑事法律。此时的刑法基本将少年犯罪人与成年犯罪人等视，只规定了对于
不满 20 周岁的犯罪人在量刑上予以减轻。当时的监狱设有与一般刑事犯相隔
离的“惩治监”，作为对虞犯少年与不良少年实施处分的专门机关。1883 年日
本仿效法国拿破仑刑法典制定了旧刑法，规定了刑事责任年龄，②并引入了新
的“惩治场处遇制度”，将不能作为刑罚对象的“刑法不论者”、虞犯少年、
不良少年归为惩治场处遇的对象。③惩治场与监狱不同，必须对少年进行基础
文化教育和品行观测，但惩治场毕竟设置在监狱之内，相应的制度也不完
备，在实施的过程中出现了诸多问题。此时欧美各国以国家亲权思想为基础
的少年感化教育事业蓬勃发展，受其影响，日本也逐渐认识到对于少年开展
救助事业的必要性，在民间宗教家、慈善家、监狱机关相关人员各方努力之
下，日本陆续设立了私立感化院（之后的儿童自立支援设施的前身）。 
    依托民间慈善事业、以私立感化院为中心发展起来的救助事业，由于预
算、设备、人才的限制，不得不直面发展的穷境，感化院内部管理常有失
序，少年从感化院中逃走的情况也接连发生。在世界各国逐步实现少年法的
专门立法的背景之下，日本也认识到必须为民间救助事业长足发展寻求法律
上的强力、安定的支持。在政府、民间各方努力之下，1900 年颁布了《感化
法》。这部法律以国家亲权思想为基础，规定成立公立感化院，把虞犯少年、
不良少年作为实施感化教育的对象，是第一部规定对于犯错的少年实行强制
                                               
① 此章节主要参照 :守屋克彦. 少年法の非行と教育[M]. 東京：勁草書房，1977.12-31；徳岡秀雄. 少
年法の社会史》[M]. 東京：福村出版，2009.6-40. 
② 根据当时的刑事责任年龄制度，年满 16 周岁的犯罪人为完全刑责任能力人；年满 12 周岁、不满 16 周
岁的犯罪人为相对刑事责任能力人；未满 12 周岁的犯罪人为无刑事责任能力人。 
③ 包括：刑事未成年人（不满 16 周岁的犯罪少年）、无刑事责任能力人、聋哑人。 
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收容、进行感化教育的全国性的法律。此后，犯罪少年属刑法管辖，惩治场
处遇也被保留了下来，内务省实施的感化法处遇和司法省实施的惩治场处遇
多有交错，这一时期的处分显得复杂混乱。1907 年日本仿效德国刑法制定了
现行刑法，仍将犯罪少年作为刑法的管辖对象，但全面废止了惩罚场处遇，
同时修正了感化法，将感化法的适用对象扩充，对少年的处遇由内务省管辖
的感化院统一做出。这些改正基本确立了国家根据刑法对犯罪少年科以刑罚
和根据感化法对虞犯少年、不良少年等其它要保护少年处以感化处遇的二分
格局。 
二、旧少年法时期 
    感化法在修正之后的实施过程中出现了诸多问题，少年犯罪激增、对于
多次实施非行的少年的感化教育效率低下、惩治场处遇废止后触法少年对策
的缺失等。这一时期，欧美的先进少年法制被介绍，要求建立专门的少年裁
判所的运动频发。1911 年日本法律调查委员会在委员会调查报告中承认了制
定独立的少年法的必要性，1912 年司法省开始起草少年法、1913 年发布了旧
少年法第一草案，之后历经十年的反复讨论，终于在 1922 年颁布了《少年
法》（旧少年法）。 
    旧少年法规定少年法的适用对象为 18 岁以下的少年，不仅包括犯罪少
年，还包括虞犯少年（将来有实施犯罪的危险性的少年）。设置了专门处理少
年事件的少年审判所，并以少年审判所为中心创立了处理少年案件的另一套
程序，也即少年保护程序，基本上确定了日本少年法制两套程序并行的格
局。对于未满 16 周岁且罪行轻微的犯罪少年一般优先适用保护程序，而对于
已满 16 周岁且犯法定刑为死刑、无期徒刑或者 3 年以上徒刑或监禁的重罪的
犯罪少年适用何种程序则由检察官决定。旧法采用了检察官先议原则，检察
官认为没有必要向一般刑事法庭起诉的少年事件，才交由少年审判所处理。
实际上，移送少年审判所的少年案件都必须经过检察院“不起诉处分相当
性”的判断，此时的少年保护程序从根本上来说从属于刑事司法程序。对犯
罪少年处以刑罚是一般性的做法，保护处分仅作为辅助性的手段存在，而立
法基本上没有预见不需对少年进行处分的情况。 
    旧少年法还规定对于 14 岁以上 18 岁以下的少年，少年法优先于感化法
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适用，感化法的适用范围受到了很大程度的限制。感化法后改为《少年救护
法》，《少年救护法》是日本现在的《儿童福祉法》的前身。 
三、新少年法时期 
    第二次世界大战后，日本国内政治、经济环境发生了剧烈的变动，战败
背景下的少年法修法在当时驻日盟军总司令部（GHQ）的全面指导下完成，
这次“修法”实际上是一次新立法。新少年法（即日本现行少年法）以美国
《标准少年法院法案》为蓝本，比较纯粹的继受了美国的少年司法制度。 
    此次修法的要点总结如下：（1）进一步扩大了少年法的适用对象；（2）
撤销行政机关性质的少年审判所，在兼并原有的家事裁判所的基础上建立了
家庭裁判所；①（3）建立了家庭裁判所管辖的家庭裁判所调查官制度和法务
省管辖的少年鉴别所制度；（4）不处分决定的制度化和家庭裁判所可决定处
分的限定；（5）变检察官先议为家庭裁判所先议，确立了保护处分优先原
则；（6）对保护处分的内容进行了简化；（7）规定少年未满 18 周岁不可判处
死刑、无期徒刑，增加了对少年科处刑罚的特别规定；（8）新设了少年的
“上诉”制度；（9）明确了少年法与儿童福祉法的关联。 
     
    总的来说，日本的少年司法制度的建立过程是一部“脱刑事”的发展
史，从散见于刑事法律中的特别规定，到专门立法，再到独立于刑事司法制
度的少年司法制度的建立，经历了漫长的历史时期。新少年法建立在现代的
“少年观”、“非行观”、“保护观”之上，有着比较明显的福利型（或称
福祉主义、保护主义）的特征。下面对这部法律构筑的日本少年司法制度做
一个详细的介绍。 
第二节  新少年法的“非行观”、“少年观”和“保护观” 
    要对新少年法的立法理念做出一定的把握，必须先对三个概念做出一定
的说明。一个是非行（少年非行）的概念，一个是少年（非行少年）的概
                                               
① 国内一般将少年审判所译为少年法院，将家事裁判所译为家事法院，将家庭裁判所译为家庭法院，笔者
认为这样的翻译并不利于三者的区分，三者都被称为法院，但实际上却不都具有司法机关的性格，如少年
审判所就非司法机关（隶属于行政厅，是行政机关）。在此为了更好的区分三者，沿用日语汉字的的“少
年审判所”、“家事裁判所”、“家庭裁判所”的名称。又，下文中涉及中文中无准确对应的专门机关的名
称、会议名称等时，都尽量使用日语汉字原文，以方便区分、查找。 
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念，还有一个是保护的概念。 
一、“非行”的概念 
非行行为，一般是指违反重要社会规范、公共秩序乃至法律和其它行政
法规的行为。在日本通常把少年的犯罪行为和部分违反社会规范行为总称
为”非行”，其概念的中心是具有明确的法益侵害性的犯罪行为，其概念的边
缘还存在着许多尚不构成犯罪的问题行为或不良行为，如吸烟、饮酒、滥用
药物、自伤、自杀、凶器持有行为、暴力行为、暴走行为、离家出走、夜不
归宿、怠学、不正当的要求钱财、不良交友、不健全的性行为、不健全的娱
乐行为等。这些行为虽不构成犯罪，但多与犯罪行为有着直接或间接的关
联，若不进行正确的引导，重复这些行为的少年很有可能走上犯罪的道路。
非行具有两方面的性质，一方面它具有侵害性，构成对他人重要的法益的侵
害，这种性质是行为对外的性质；另一方面它还具有自损性，这种自损性不
仅指非行对主体实际性的伤害（如滥用药物、自伤、自杀），还包括非行对于
主体的成长发展的阻碍。① 
对于非行或犯罪这一社会现象的研究，犯罪学领域已有丰富的积累，而
在日本晚近的少年非行研究中引起关注的是发达犯罪学（Developmental 
Criminology）的研究，这一学派在集成诸多犯罪学研究成果的基础上，采取
了与传统的犯罪原因论完全不同的研究方式。简单来说犯罪原因论诸论多采
用横向分析的方法，通过比较“犯罪人群”与“非犯罪人群”各个方面的区
别来解析犯罪的成因；②而发达犯罪学采用的却是纵向分析的方法，通观犯罪
人整体的人生经历，从中分析犯罪行为发生的原因以及脱离的办法。根据发
达犯罪学的观点，在幼少期显示出反社会倾向、有问题行为的儿童（少年），
在成长的每个阶段都有可能脱离非行成为具有一般智识、判断力和道德感的
社会人。发达犯罪学认为少年非行多数都具有轻微性、一时性、经历性、自
然治愈性的特征，脱离非行的过程中社会资源（social resource）与社会关系
资本(social capital)起到了关键性的作用。而观察少数重复非行行为的少年，
可以发现初发行为时年龄的低下、初发行为的凶恶性、家庭的问题（父母不
在或父母有养育放弃、虐待等行为）、学校的问题（歧视、欺凌）是非行再犯
                                               
① 澤登俊雄. 少年法入門(第 5版)[M].  東京：有斐閣，2010.5. 
② 犯罪原因论的详细介绍见：林山田、林東茂、林燦璋. 犯罪学[M].  台北：三民书局，2002：通论第
二部分. 
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率升高的主要原因，而这些问题归根结底也是社会资源与社会关系资本缺失
的问题。① 
二、“少年”的概念 
作为近代市民社会先驱的欧洲直到中世纪为止都根据劳动能力差异来区
分成年人与少年，将少年看成是成年人的“缩小版”，之后兴起的古典犯罪
理论同样不关注二者在各方面“质”的差异，②这样的少年观之下刑事法律基
本将少年犯罪者与成年犯罪人等视，未为少年设置特别的措施。19 世纪中期
针对当时犯罪原因研究的缺失和犯罪对策的乏力而产生的实证主义犯罪学
（positive criminology）主张“人的任何行为均系人格与人所处的环境相互
作用的必然结果”，犯罪也不例外，那么对犯罪人人格的改造和生活环境的
改善才是有效的犯罪对策。此时犯罪人特质的研究就具有重要的意义，实证
主义犯罪学指出少年不同与成年人特质，少年各方面素质的发展尚未成熟，
更容易受到周遭环境的影响，但也因为少年各方面素质的发展尚未成熟，才
具有更强的可塑性。 
    日本在对“非行少年”的概念进行说明时也参考了实证主义犯罪学的诸
多观点，认为少年自身性格与生活环境中隐藏着少年行为发生偏差的原因，
少年身心发展尚未成熟、生活环境中常包含有诸多不利其健康成长的因素，
而他们对外部环境往往无法自由选择。另一方面，和普通的成年犯罪人相
比，这些少年具有丰富的可塑性，通过对其性格的矫治和成长环境的改善，
可以有效的使得其成长为健全人格的个体，顺利回归到社会一般生活之中。 
三、“保护”的概念 
“保护”即社会对特殊群体的制度安排，一般是指确保社会中弱者基本
的、平均的权利得以实现。保护一般可分为侠义的保护和广义的保护，③少年
法对非行少年的保护是侠义的保护。保护行为本身也具有两面性，由于保护
                                               
① 原田豊. ライフコース論と犯罪対策[J]. 刑法,1991,(38)3：101. 
② 古典犯罪学的前提是对自由意志的肯定和理性人的设定，认为犯罪是理性人在有为他行为可能性的情况
下对犯罪行为的自主选择，故其应对行为者做道义性的非难（道义责任论）。在一般情况下，人皆有平等
的自由意志，故受非难的应该行为者的具体行为，刑罚的适用应以客观危害后果为标准。在这样的观念之
下，只要少年具有一般的理性选择的能力（刑事责任能力），少年与成年人在各方面素质的具体区别即使
存在，也不是刑法考虑的重点。这样的古典犯罪学理论进入 19 世纪后受到了以近代学派、实证主义犯罪
论为代表诸多学派的严厉批判。 
③ 两者区分的标准主要在于保护主体的内涵的不同。广义的保护的主体不限于公权力机关，还包括私人团
体、社会团体，例如日本由 NPO 法人运营的儿童救助站（子供シェルター）、自立援助中心（自立援助ホ
ーム）、自助会（ピア グループ）等。侠义的保护的主体则主要指公权力机关。 
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